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Esta investigación pretende determinar la relación entre el cuento pop – up sobre identidad 
cultural Rímense y la percepción visual en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios 
del distrito del Rímac, 2018. Para ello se elaboró un cuento interactivo Pop – up que en 
conjunto a una encuesta como instrumento de medición se logra determinar así las respuestas 
de los alumnos.  
 Para el desarrollo de este proyecto se trabajó con las variables: Cuento pop – up sobre 
identidad cultural Rímense y Percepción visual en alumnos. El tipo de estudio de esta 
investigación es no experimental, en cuanto al diseño de investigación fue una investigación 
transversal de carácter correlacional. Teniendo como población finita a los alumnos de 1ero 
a 3ero de primaria de dos colegios del Rímac, cuya muestra de estudio estuvo compuesta por 
278 alumnos. A ellos se les aplico la encuesta como instrumento de recolección de datos que 
estaba compuesta por un cuestionario de 11 preguntas cerradas aplicando la Escala de Likert, 
que fue valido por tres expertos en el tema, además se realizó una prueba de Alfa de 
Cronbach para observar la fiabilidad del instrumento, obteniendo un 0.690, afirmando que 
el instrumento está en el rango de fiabilidad muy confiable. Los datos que se recolectaron 
pasaron por un proceso de análisis, a través del programa estadístico IBP SPSS Statistics 
25.0, permitiéndonos afirmar que existe una correlación positiva con un valor de P=0,000 
siendo menor al nivel de significancia de 0,05, entre las variables: Cuento Pop – up sobre 
identidad cultural Rímense y Percepción visual en alumnos. Por consiguiente, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis positiva, afirmando que existe relación entre cuento 
pop – up sobre la identidad cultural Rímense y percepción visual en alumnos de 1ero a 3ero 
de primaria en colegios del distrito del Rímac, 2018. 






This investigation is to determine the relationship between the pop - up story about cultural 
identity of the Rímac and visual perception in students from 1st to 3rd grade in schools in 
the district of Rímac, 2018. For this, an interactive Pop - up story was elaborated. A survey 
is used as a measuring instrument to determine student responses. 
For the development of this project we worked with the following variables: Pop - up story 
about cultural identity Rímense and Visual perception in students. The type of study of this 
investigation is non-experimental, in terms of investigation design was a cross-sectional 
investigation of a correlational nature. Having as a finite population the students from 1st to 
3rd grade of two Rímac schools, whose study sample was composed of 278 students. The 
survey was applied to them as a data collection instrument that consisted of a questionnaire 
of 11 closed questions applying the Likert Scale, which was validated by three experts in the 
subject, in addition, a Cronbach's Alpha test was performed to observe the reliability of the 
instrument, obtaining a 0.690, affirming that the instrument is in the very reliable range of 
reliability. The data that was collected went through a process of analysis, through the 
statistical program IBP SPSS Statistics 25.0, allowing us to affirm that there is a positive 
correlation with a value of P = 0.000, being lower than the level of significance of 0.05, 
among the variables: Pop - up story about cultural identity Rímense and visual Perception in 
students. Therefore, the null hypothesis was rejected and the positive hypothesis was 
accepted, affirming that there is a relationship between a pop - up story about the cultural 
identity of Rímense and visual perception in students from 1st to 3rd grade of primary school 
in Rímac district, 2018. 







1.1 Realidad problemática 
Cada país está conformado por un territorio, estructuras, habitantes, creencias y costumbres 
donde cada habitante se siente orgulloso de su lugar de residencia y es allí de donde nace la 
identidad cultural, una serie de valores, tradiciones, símbolos e ideales que se va 
fortaleciendo a través de los años. 
El Perú es un lugar muy rico en eso, con un estilo de vida propio y una gran diversidad 
cultural que ha perdurado a lo largo de los años, tal es el caso de la civilización inca que, si 
bien ya no mantenemos sus creencias o hábitos, tenemos una gran estructura el cual fue 
acreedora de formar parte de una de las maravillas del mundo, siendo en su actualidad un 
gran símbolo nacional de la cual los peruanos nos sentimos orgullosos de pertenecer, siendo 
de gran potencial para los turistas. 
El Rímac no es ajeno a esto puesto que está lleno de historia y alberga en sus calles 
el 40% del patrimonio cultural de Lima. Donde cada construcción guarda secretos de las 
personas que forjaron nuestra historia y cultura, en estas construcciones que podemos 
encontrar de diversas edificaciones con diversos significados que forman parte un gran 
atractivo turístico, como monumentos o una plaza de toros. 
Pero a pesar de esto muchas personas no se sienten identificadas con su patrimonio 
cultural, sin prestarle atención o dejando de lado muchas de sus costumbres y optando las de 
otros lugares siendo costumbres ajenas las que de algún modo se llegan a promover, dejando 
una confusión a las próximas generaciones. 
Por otra parte, existen ciudadanos que carecen de identidad cultural, ignorando el 
gran patrimonio cultural en donde viven, ya sea por falta de interés o por motivos de 
educación, se dice también que los niños de hoy en día son el futuro de la sociedad del 
mañana, por eso en ellos está el cambiar las cosas, donde solo se cumple cuando el menor 
tiene una base de aprendizaje que lo deje desenvolverse en este ámbito. 
Es de suma importancia la identificación de sus entornos para los habitantes ya que 
debido a esto ellos crean una identidad con su localidad diferenciándolo de los demás con 
esto nos referimos a la percepción visual puesto que esto se obtiene mediante la interacción 
de la persona con su entorno llegando a encontrar una gran variedad de elementos visuales 
como los que podrían ser calles representativas del lugar, platos típicos, estructuras. 
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Por este motivo es que en este trabajo de investigación fue enfocado en niños de 
rango de edad de 6 a 8 años para su posterior estudio acerca de la identidad cultural Rímense 
donde se usó como material gráfico, un cuento pop-up debido a que es un material didáctico 
para el niño llamando inmediatamente su atención, además de ofrecerle una experiencia de 
interacción, logrando de esta manera una fácil y rápida captación del mensaje al alumno, 
donde se le comunico acerca de una leyenda del distrito del Rímac, la leyenda del rio Rímac. 
La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación que existe entre cuento 
Pop - up sobre identidad cultural Rímense y la percepción visual en alumnos de 1ero a 3ero 
de primaria en colegios del distrito del Rímac, 2018. Donde se busca fomentar la identidad 
cultural del distrito del Rímac, logrando así que valoren su lugar de origen y respetando a 
las otras culturas de nuestro mismo país y de otros, por tal motivo es que se opta por realizar 
un cuento estilo pop up dirigido a niños del 1ero a 3ero de primaria, para así desde esa edad 
incentivarlos a tener una mayor identidad cultural sintiéndose orgullosos de donde 
provienen, originando conciencia, valoración y perseveración de su patrimonio cultural, por 
tal razón se hace la pregunta ¿Qué relación existe entre cuento Pop – up sobre identidad 
cultural Rímense y percepción visual en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del 
distrito del Rímac, 2018? 
 
1.2 Trabajos previos 
La identidad cultural surge de los ciudadanos y se va transmitiendo a lo largo de los años, 
así también el cuento pop – up como material dinámico y didáctico para desarrollar temas y 
que los niños puedan captarlo con facilidad estudiando también la manera de percepción que 
los niños poseen y como este afecta en su desarrollo. En este trabajo de investigación se 
nombrará información relacionada a las variables. En cuanto a los antecedentes 
internacionales, se darán a conocer los siguientes: 
Palacios (2010). Elaboración de libros, aplicando la técnica Pop-up y de ilustración 
dirigido a niños de 10-12 años sobre la fauna y leyenda de las islas Galápagos, con el fin 
de incentivar a los niños con la lectura y conocimiento de las Islas. Tesis para optar el título 
de Diseño Gráfico e industrial. Universidad de las Américas, Ecuador. Desarrollar destrezas 
de Diseño Gráfico, con el propósito de elaborar historias orientadas a las Islas Galápagos 
con contenido para niños, que fomenten a leer y ayuden a adquirir un mayor conocimiento 
utilizando el estilo de los libros Pop-up. Este trabajo fue realizado mediante un enfoque 
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cuantitativo y cualitativo – descriptivo, posee una población de 107779 niños y una muestra 
de 400. La conclusión más resaltante, utilizando a la encuesta para este proyecto de 
investigación y la entrevista. En las entrevistas realizadas se logra observar que se debe optar 
por tener a un especialista por área para una lectura dinámica y óptima para lograr así una 
mejor enseñanza en los alumnos, donde se encuentran a favor de la modalidad de realizar 
contenido al estilo pop-up puesto que son las más óptimas para poder incentivar a que los 
niños lean con mayor frecuencia. Los expertos en pedagogía concuerdan en que este método 
de lectura ayuda considerablemente a mejorar al niño con su aprendizaje incentivándolos 
con la lectura. 
Morales (2013). Desarrollo y Preservación de la Identidad cultural a través de la 
recreación. Investigación realizada con el propósito de obtener el Título de Arquitecto, 
Universidad Católica Nordestana. Este trabajo posee como fin el poder elaborar un Proyecto 
Arquitectónico para Sánchez Ramírez, donde se añadan los lugares se hagan falta para poder 
desarrollar las funciones recreativas, de arte y sobre la cultura; siendo una indagación de 
enfoque cuantitativo – descriptivo correlacional, que posee una población de 151 179 
personas y una muestra de 500 personas en la ciudad, utilizando la encuesta y la entrevista 
como método, logrando reunir los datos necesarios. En cuanto a las conclusiones tenemos: 
En concordancia a los datos recolectados, la información recopilada y posteriormente 
analizada, la provincia Sánchez Ramírez no posee zonas recreativas adecuadas ni lugares 
para ser una zona cultural para que los jóvenes y los adultos se logren desenvolver ante estas 
funciones. Ya que dicha provincia posee un desarrollo monetario, social y didáctico, es de 
suma importancia que se desarrolle orientándose a la cultura y a su vez agrande el 
crecimiento del patrimonio cultural. Por esa razón es necesario elaborar un plan estratégico 
donde albergue los lugares que se necesiten para poder llevar a cabo dichas actividades 
involucrando a los habitantes de la sociedad a formar parte de un espacio que logre la función 
de ser factible, eficaz y sea agradable. 
Bazante (2015). Desarrollo de un libro ilustrado pop – up para la enseñanza de las 
leyendas de Conocoto a los niños de 7 a 11 años de las escuelas Abelardo Flores y Amable 
Arauz de la parroquia de Conocoto. Trabajo realizado para lograr optar el grado de Ingeniero 
en Diseño Gráfico Empresarial. Universidad Tecnológica Israel, Ecuador. Tiene como 
objetivo general elaborar un libro con la técnica del pop-up para la educación de los alumnos 
con el rango de edad de 7 a 11 años, en las instituciones educativas Abelardo Flores y 
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Amable Arauz de la parroquia de Conocoto. Esta investigación es de enfoque cuantitativo – 
descriptivo, contiene una población de 84 docentes, esta investigación utilizo la encuesta 
como medio recolector de datos. La conclusión más relevante es: En base a la recolección 
de información se dio lugar en la vinculación entre el diseño gráfico y la elaboración del 
libro interactivo de las leyendas de Conocoto; ya que se ha podido usarlos conceptos teóricos 
para conocer a cerca de las leyendas como también la técnica de los libros pop-up, además 
del uso de los fundamentos de diseño enfocado en el área Editorial porque esta nos ayudó a 
desarrollar el libro ilustrado pop up. 
Solís (2016). Información de las rutas y vías de transporte de los atractivos turísticos 
de la parroquia 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil. Diseño y elaboración de infografía 
impresa. Tesis previa para obtener el título de Ingeniero en diseño gráfico, Universidad de 
Guayaquil – Ecuador. La presente indagación tiene como objetivo general realizar una ayuda 
visual a los turistas de la capital para que se orienten y se nutran de conocimiento acerca de 
nuestros atractivos turísticos. El presente proyecto fue realizado mediante un enfoque 
cuantitativo-descriptivo, que posee como población de 5747 y una muestra con 374 cuyo 
instrumento fue el de la encuesta. En cuanto a la conclusión relevante podemos recalcar que: 
Los ciudadanos afirmaron la falta de un recurso visual el cual debería de brindarles mayor 
información acerca de los atractivos turísticos, para así añadir conocimiento sobre los lugares 
que visitan. 
Xoquic (2014). Identidad cultural factor influyente en la formación del autoconcepto 
en el adolescente (estudio realizado en el centro educativo de educación básica Abraham 
Lincoln de Sololá). Investigación con el propósito de adquirir el grado de licenciada en 
psicología. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Esten trabajo fue realizado con un 
enfoque cuantitativo – descriptivo, posee una población de 100 personas cuya muestra fue 
de 86 habitantes, aquí se utilizó a la encuesta siendo un instrumento de medición de datos. 
Su conclusión más relevante es: La ausencia de la aprobación sobre que la identidad cultural 
genera como consecuencia un bajo rango de auto pensamiento afectivo el cual llega a ser 
uno de los más importantes para la calificación de un auto pensamiento positivo. 
En cuanto a los antecedentes nacionales se presentan los siguientes relacionados a la 
investigación: 
Mercado (2010). Relación entre motivación e identidad cultural en adolescentes de 
la ciudad de Puno. Trabajo para optar el grado académico de Magister en Psicología con 
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Mención en Psicología Organizacional. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 
Aquella indagación es realizada mediante un enfoque cuantitativo – descriptivo, que posee 
una población de 14231 alumnados donde 578 alumnos conformaron la muestra, aplicando 
la encuesta como recurso de medición. La conclusión más relevante es: Los jóvenes 
adolescentes poseen Identidad cultural, debido a que es un origen de suma importancia para 
la adquisición de conceptos quienes abarcan a la dimensión sociocultural en cuanto a la 
identidad de uno. En cuanto a la dimensión de Motivación posee una correcta relación 
respecto a identidad cultural debido a que son múltiples los factores que impulsan a la 
persona los cuales llegan a ser factores grupales y a su vez los culturales, hallando una 
motivación en poder adquirir sus objetivos y propósitos. 
Huertas (2017). Análisis de la identidad cultural de los estudiantes del 5to grado de 
secundaria de la i.e. fe y alegría n°10 respecto a la cultura Colli en la actualidad. 
Investigación realizada para lograr adquirir el título de Licenciada en Turismo y Hotelería, 
Universidad Pontificia Católica del Perú, Lima Perú. En esta presente tesis posee el objetivo 
general dar a conocer si la identidad cultural es una causa que no debe de faltar para el buen 
crecimiento de una cultura del alumnado de dicho centro estudiantil de la sociedad Colli; 
siendo una tesis con un enfoque cualitativo – descriptivo; posee como población a 168 
alumnos del último año del colegio y una muestra de 79 alumnados de la ciudad de Collique, 
utilizando a la encuesta para poder recolectar y estudiar los resultados. En cuanto a las 
conclusiones que más se puede destacar tenemos: A La identidad cultural siendo un elemento 
que no debe faltar en el crecimiento de la cultura en el alumno de la institución. Lo 
mencionado se puede apreciar de mejor manera en los datos obtenidos de expertos en el caso 
para posteriormente realizar el análisis, en otras palabras, las actividades recreativas como 
el teatro, el arte de bailar y el realizar eventos como el pasacalle requieren de la colaboración 
de los alumnos, a su vez que el hecho que se integren generara una sensación de integridad 
respecto a su propia cultura. Esta sensación es de suma importancia para el incrementar la 
identidad cultural en los alumnos estudiados, debido a que la participación de aquellos 
alumnos es esencial en los actividades que fomenten a tomar conciencia respecto a esto, de 
modo que una mayor sensibilización da como resultado una mayor responsabilidad con la 
sociedad; por esa razón es evidenciado el rango de aceptación estadística es favorable, 
debido a que lo obtenido es satisfactorio, cuya cifra de confiabilidad es de 0.0001 siendo 
menos al nivel de significancia, aprobando de esta manera la hipótesis. 
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Vilela (2017). Diseño de una historieta sobre el bullying y la percepción visual de 
los estudiantes de 1ro y 2do grado de secundaria en dos instituciones educativas de Puente 
Piedra, Lima, 2017. Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Arte y Diseño 
Gráfico Empresarial. Universidad César Vallejo, Perú. Aquella indagación fue hecha 
mediante un enfoque cuantitativo – descriptivo, posee una población de 900 niños de 1ro a 
2do y una muestra de 280 alumnados, contando con la encuesta como medio de medición 
puesto que se logra reunir los datos necesitados para este proyecto. Como conclusiones que 
más se puede resaltar tenemos: Las causas respecto a la apariencia hacia la historieta con las 
causas de agrupación en la forma de percibir visualmente. El resultado que se obtuvo fue de 
0,486, de esa manera la correlación entre ambas dimensiones dio como lugar una correlación 
positiva considerable, debido a que la tipología, la manifestación, a su vez el exagerar 
visualmente y la manera en la que están compuesta se ven vinculados hacia la segunda 
dimensión. Logrando que el alumno reconozca con mayor facilidad aquellos elementos al 
observar la historieta. Como segunda conclusión relevante tenemos: Los factores en cuanto 
la historieta y los factores de la historieta y actividad en cuanto la forma de percibir 
visualmente del alumnado. Se logro un valor de 0,435 que dio lugar a una relación entre las 
relaciones técnicas y la dimensión sobre la actividad hacia la percepción visual, dando como 
lugar la relación afirmativa, afirmando así esta hipótesis de debido a algunos factores como 
el título, la viñeta y el globo quienes son vinculados con la dimensión de dinámica de la 
percepción. Facilitando a los alumnos poder examinar y observar el argumento, la 
colocación de los protagonistas y las ilusiones ópticas que se puede obtener de la ilustración. 
García (2016). Procesamiento sensorial y percepción visual en estudiantes del 
segundo grado de primaria de educación básica regular de la Institución Educativa 1150 
Abraham Zea Carreón en el año escolar 2015. Trabajo realizado con el propósito de adquirir 
el título profesional de Licenciada en Tecnología Médica en el área de Terapia Ocupacional. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. En este proyecto que fue indagado 
realizándose en un enfoque cuantitativo – descriptivo, contiene una población de 133 
estudiantes donde 95 estudiantes conformaron la muestra, utilizando a la encuesta como 
recolector de datos. En cuanto a las conclusiones relevantes fueron: La percepción visual 
general no se relacionó de manera positiva con la dimensión del procesamiento visual y 
vestibular; por otra parte, se halló una vinculación entre la percepción visual general y el 
procesamiento táctil, multisensorial y la modulación relacionada a la posición del cuerpo y 
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el movimiento. Se afirma satisfactoriamente que posee una vinculación con la percepción 
visual y el procesamiento sensorial. 
Campomanez (2017). Relación entre un diseño de libro pop-up sobre el bullying y el 
conocimiento en niños de 8 a 12 años de edad en dos colegios de San Martín de Porres, 
Lima, 2017. Trabajo realizado para obtener el título profesional de Licenciada en Arte y 
Diseño Gráfico Empresarial. Universidad César Vallejo, Perú. Este proyecto que fue 
investigado, se realizó mediante un enfoque cuantitativo – descriptivo, este proyecto posee 
una población de 1003 niños de las edades de 8 a 12 años y con una muestra de 278 niños. 
Sus conclusiones más relevantes fueron: Afirma la relación que existe en las dos variables, 
obteniendo como resultado el 0,820 dando a entender que existe una relación positiva, 
considerando de esa forma a la hipótesis positiva, por consiguiente, anulando las otras 
hipótesis restantes. En concordancia a los gráficos obtenidos en relación a los resultados se 
logran entender que el empleo este estilo de libros proporciona que los alumnos adquieran 
un mayor conocimiento respecto a la problemática social, el cual viene siendo el bullying de 
forma lúdica, por lo tanto, llegan a agrandar lo que conocen y toman conciencia acerca de 
ello, dándole una mayor importancia, por ese motivo el alumno logra obtener conocimiento 
e interés acerca del tema. Como segunda conclusión tenemos: Si existe una unión entre las 
siguientes dos dimensiones: La técnica del pop-up y el aprendizaje significativo en niños, en 
concordancia al resultado obtenido de 0,769 nos da a entender que afirma la hipótesis 
positiva el cual nos dice que, si hay una relación, por consiguiente, se rechaza las otras 
hipótesis. Logrando como respuesta que se acepta la hipótesis que fue investigada, en 
concordancia a los gráficos descriptivos, afirman que la utilización de esta técnica en libros 
llamada pop-up da como lugar a que el niño pueda adquirir un aprendizaje más factible de 
manera interactiva y a su vez obtener un aprendizaje significativo al momento de captar el 
tema abordado, cuyo resultado fue mostrar un mayor. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
En el presente capítulo se indicará las teorías utilizadas para poder definir al cuento pop – 
up, a la identidad cultural como tema del cuento y la percepción visual en los alumnos. 
Para poder hablar sobre cuento pop – up sobre identidad cultural Rímense y la 
percepción visual en alumnos debemos definir cuento pop - up y la importancia que esto 
tiene en los niños, donde podemos encontrar los elementos que este cuento con formato pop 
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- up posee, así como los escenarios, el tipo de argumento y la importancia de los colores, 
definiendo al cuento pop – up como medio de interés donde veremos lo que interés y 
motivación quieren decir, por su parte nos enfocaremos como tema principal en la identidad 
cultural donde además de definirlo, definiremos lo que identidad y cultura significan. En 
cuanto a la percepción visual en los alumnos hablaremos sobre el desarrollo perceptivo, 
donde encontraremos a las experiencias directas y las experiencias comunes, por su parte 
también hablaremos sobre la percepción literal, donde encontraremos a la textura y la forma 
de los elementos. 
El cuento pop – up es un libro con el potencial de poseer movimiento e interacción 
con sus lectores mediante mecanismos hechos con papel, pestañas, pliegues. (Larson, N. y 
Harris, R., 2012, p. 1). Siendo así un libro con la capacidad de poseer movimiento para su 
fácil interacción con sus lectores a través de la ingeniería del papel. 
El cuento pop – up como arte móvil para Larson y Harris (2012) nos dice que el arte 
de los libros pop-up es tener en cuenta el texto reforzándolos con la ingeniería del papel 
haciendo que los escenarios cobren vida y con la ayuda de la historia y los colores agregando 
detalles visuales no descritos en el texto. (p. 3). 
Aquí encontraremos a los escenarios, la historia y colores donde se especificarán más 
a detalle: 
En relación a los escenario, Larson y Harris declaran que: “El arte en los pop-up 
debería: Reforzar el texto haciendo que los personajes y / o el escenario cobren vida.” (2012, 
p. 3). 
De esto logramos a entender la importancia que los escenarios poseen fuera de los 
personajes, puesto que se debe lograr que también cobren vida para así lograr su objetivo el 
cual es captar la atención de los lectores. 
En cuanto a lo que es la historia Larson y Harris nos dice que la forma en que se 
presenta la información ayuda a comprender y estimular el interés en una mayor exploración 
del tema. (2012, p. 3). 
Deduciendo que el contenido del cuento en cuanto a la historia ayuda a estimular al 
niño logrando así captar su atención y dar a entender su mensaje. 
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Por otra parte, Larson y Harris nos dice que los colores mejoren el estado de ánimo 
de la historia mediante el uso de colores tales como cálido o frio, brillante, suave u oscuro. 
(2012, p. 3). 
Dándonos a entender la importancia de los colores, que nos puede brindar un 
ambiente cálido o frio según se usen las tonalidades de colores logrando así una variedad de 
sensaciones. 
Por lo general, “la identidad cultural es entendida como un proceso dinámico a partir 
del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y auto valoran como 
pertenecientes a ella”; además, actúan de acuerdo a las pautas culturales que de ella emanan. 
Así mismo, implica la definición que las demás culturas tienen respecto a ella. (Grimaldo, 
2006, p. 43). 
Entendemos que es una similitud que las personas comparten debido a que es por 
este medio que se sienten dentro de una integración, de un grupo donde comparten normas, 
leyes, reglas y esto se ve reflejado no solo en este grupo de personas, sino que será entendida 
como una virtud que solo ellos comparten 
Grimaldo se refiere a la identidad como una mención al conocimiento y valoración 
de diversos aspectos que a lo largo de los años se han ido posicionando en nuestras vidas. 
(2006, p. 43). 
Con esto deducimos que la identidad se refiere a todo lo que conocemos y como 
hemos ido conviviendo con ello durante toda nuestra vida. 
En cuanto a la cultura Grimaldo declara que: No se debe de dejar de lado la 
importancia que ésta tiene en la educación de las futuras generaciones. Empezando por la 
pertenencia de una cultura logramos poseer conocimiento acerca de tradiciones, ideales, 
costumbres y estilos de vida. (2006, p. 43). 
De esto deducimos que la cultura como educación es de suma importancia porque es 
de allí donde llevamos consigo costumbres o estilos de vida que se llevan aplicando por 
generaciones y se seguirá haciendo. 
Por otra parte, en cuanto a la percepción visual Bayo declara que la percepción visual 
es la extracción de experiencias previas de la persona frente a las cosas que lo rodea. (Bayo, 
1987, p. 24), donde la percepción visual depende de la experiencia constante para poder 
interpretar la imagen. 
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Aquí podemos encontrar el desarrollo perceptivo donde se habla sobre las 
experiencias directas y las experiencias comunes, a su vez también encontraremos a la 
percepción literal, que está compuesta por la textura y forma. 
En cuanto al desarrollo perceptivo Bayo (1987) declara que “La percepción del 
mundo visual está acompañada paralelamente por la conceptualización de ese mundo 
percibido. Ambas experiencias, percepción y conceptualización cristalizan, por así decirlo, 
en el lenguaje. Este le es ofrecido al niño por la comunidad cultural en que se desarrolla, con 
que comparte experiencias comunes, constante, progresivamente acumuladas y revisadas sin 
cesar.” (p. 43), donde podemos comprender que en cuanto al desarrollo perceptivo se puede 
obtener mediante dos tipos de experiencias, en ellas están las experiencias directas y las 
experiencias comunes. 
En cuanto a la definición de experiencias directas Bayo declara que la acción de 
percibir no da como consecuencia la síntesis de unos datos sensibles, sino más que nada una 
experiencia más directa y estructurada de la realidad exterior. (1987, p.24), donde el niño 
puede reconocer elementos adquiriendo estas experiencias mediante su entorno. 
Por otra parte, tenemos a las experiencias comunes donde Bayo nos dice que “este le 
es ofrecido al niño por la comunidad cultural en que se desarrolla, con que comparte 
experiencias comunes constantes” (1987, p. 43), deduciendo que este tipo de experiencias 
se adquiere mediante el aprendizaje constante de las personas de nuestro entorno, ya sea de 
nuestros padres, compañeros o amigos, esto se va transmitiendo de una a otra persona. 
En cuanto a la percepción literal Bayo (1987) nos dice que la percepción que tenemos 
y la cual implica un fondo relativamente constante de nuestra experiencia y lo constituye la 
textura, superficie y forma. (pp. 47-48). 
En cuanto a la textura concierne Bayo nos dice que: “Es la forma en la que se 
presentan los objetos, percibidas de forma táctil o visual.” (1987, pp. 47-48), la textura se 
puede percibir de dos formas, tocándolas o mirándolas en este caso del pop – up podemos 
encontrar ambos tipos pues este compuesto por pliegues e imágenes superpuestas. 
Por otro lado, tenemos a la forma que Bayo lo describe como “El niño tiene 
progresivamente hallazgos, o descubrimientos visuales ofrecidos por la misma estructura del 
ambiente.” (1987, p. 57), teniendo diferentes percepciones acerca de los objetos como la 
apariencia de los elementos. 
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1.4 Formulación del problema  
Problema general 
¿Qué relación existe entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y la percepción 
visual en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito del Rímac, 2018? 
Problemas específicos: 
• ¿Qué relación existe entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y 
desarrollo perceptivo en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito 
del Rímac, 2018? 
• ¿Qué relación existe entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y 
percepción literal en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito del 
Rímac, 2018? 
  
1.5 Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito definir qué relación existe entre 
cuento pop-up sobre la identidad cultural Rímense y percepción visual en alumnos de 1ero 
a 3ero de primaria en colegios del distrito del Rímac, 2018 debido a que la población joven 
Rímense en su mayoría no posee conocimientos sobre los orígenes del Rímac. 
Es debido a esto que esta investigación está orientada a los niños de 1ero a 3ero de 
primaria, se optó por alumnos de estos grados debido a su rango de edades puesto que los 
niños son el futuro de nuestro país, brindándoles un cuento pop-up con información didáctica 
para su fácil aprendizaje debido a su atractiva forma de presentar el contenido para su fácil 
captación, donde el contenido será una leyenda relacionada al origen del Rímac, con el 
propósito de brindarles la información necesaria para que ellos puedan valorar, preservar y 
respetar el lugar donde viven, además de respetar a otras culturas. 
De esta manera se comparte esta información con las instituciones para que se pueda 
agrandar el conocimiento sobre la cultura, así como a los padres debido a que en su mayoría 
se quiere que los hijos sean mejores, pero no les enseñamos cuán importante es saber, 






Hi: Existe relación entre un cuento pop-up sobre la identidad cultural Rímense y la 
percepción visual en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito del Rímac, 
2018. 
Ho: No existe relación entre un cuento pop-up sobre la identidad cultural Rímense y la 
percepción visual en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito del Rímac, 
2018. 
Hipótesis especifica 
• H1: Existe relación entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y 
desarrollo perceptivo en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito 
del Rímac, 2018. 
• Ho: No existe relación entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y 
desarrollo perceptivo en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito 
del Rímac, 2018. 
• H2: No existe relación entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y 
percepción literal en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito del 
Rímac, 2018. 
• Ho: No existe relación entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y 





Determinar la relación que existe entre cuento pop-up sobre la identidad cultural Rímense y 







• Determinar la relación que existe entre cuento pop-up sobre la identidad cultural 
Rímense y desarrollo perceptivo en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios 
del distrito del Rímac, 2018. 
 
• Determinar la relación que existe entre cuento pop-up sobre la identidad cultural 
Rímense y percepción literal en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del 







2.1 Diseño, tipo y nivel de investigación  
El método utilizado por el presente trabajo de investigación, es de enfoque cuantitativo, al 
obtener datos recolectados a través del instrumento de medición de encuestas. (Hernández, 
2010). 
Cuenta con un diseño no experimental debido a que no se manipulan las variables de 
estudio. (Hernández, 2010). 
Es de tipo aplicada porque busca solucionar un problema planteado a través de una 
teoría realizada en el campo y es de carácter transversal porque recolecta datos en un 
momento único. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Se encuentra en un nivel de investigación correlacional porque busca relacionar las 
dos variables. Para ellos Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que el objetivo es 
dar a conocer la relación o asociación que exista entre estos conceptos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Categorización de variables: 
Variable X: 
Cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense: Donde Larson y Harris (2012) nos declaran 
lo siguiente “Libro con el potencial de poseer movimiento e interacción con sus lectores 
mediante mecanismos hechos con papel, pestañas, pliegues.” (p. 1). 
Variable Y: 
Percepción Visual en alumnos: Bayo (1987) nos declara que “La percepción visual es la 
extracción de experiencias previas de la persona frente a las cosas que lo rodea.” (p. 24). 
 
 
Tabla 1: Categorización de las variables 








Cualitativo ordinal … 
Variable “Y” Percepción visual 
en alumnos 
Cualitativo ordinal … 
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2.2 Variables, operacionalización 
 
































hechos con papel, 
pestañas, 
pliegues. 
(Larson, N. y 
Harris, R., 2012, 
p. 1). 
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El arte de los libros pop-up es 
tener en cuenta el texto 
reforzándolos con la 
ingeniería del papel haciendo 
que los escenarios cobren vida 
y con la ayuda de la historia y 
los colores agregando detalles 
visuales no descritos en el 
texto. (Larson, N. y Harris, R., 
2012, p. 3). 
Escenarios 
(Larson, N. y Harris, 
R., 2012, p. 3). 
Historia 
(Larson, N. y Harris, 
R., 2012, p. 3). 
Colores 
(Larson, N. y Harris, 
R., 2012, p. 3). 
Medio de interés 
La apariencia del libro pop-up 
genera interés captando su 
atención inmediatamente 
mediante el uso de ventanas 
emergentes. (Larson, N. y 
Harris, R., 2012, p. 4). 
Interés 
(Larson, N. y 
Harris, R., 2012, p. 
4). 
Motivación 
(Larson, N. y 
Harris, R., 2012, p. 
4). 
Identidad Cultural 
La identidad cultural es 
entendida como un grupo de 
personas el cual comparten 
una cultura y se autodefinen y 
autovaloran como 
pertenecientes a ella, además 
de convivir mediante normas 
planteadas por ellos mismos. 
(Grimaldo, 2006, p. 43). 
Cultura 
(Grimaldo, 2006, p. 
42). 
Identidad 


































visual es la 
extracción de 
experiencias 
previas de la 
persona frente a 
las cosas que lo 
rodea. (Bayo, 
1987, p. 24). 
La percepción 







La percepción del mundo 
visual está acompañada 
paralelamente por la 
conceptualización de ese 
mundo percibido. Ambas 
experiencias, percepción y 
conceptualización 
cristalizan, por así decirlo, 
en el lenguaje. Este le es 
ofrecido al niño por la 
comunidad cultural en que 




acumuladas y revisadas sin 
cesar. (Bayo, 1987, p. 43). 
Experiencias directas 
(Bayo, 1987, p. 24). 
Experiencias comunes 
(Bayo, 1987, p. 43). 
Percepción literal 
Es la percepción que 
tenemos y la cual implica 
un fondo relativamente 
constante de nuestra 
experiencia y lo constituye 
la textura, superficie y 
forma. (Bayo, 1987, pp. 
47-48). 
Textura 
(Bayo, 1987, pp. 47-48). 
Forma 




N = Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 
p = Proporción = 0.5 
e = error máximo aceptable = 0.05 
n = tamaño de la muestra 
 
2.3. Población y Muestra 
Población: 
La población se comprende como el total de las personas que conforman la investigación. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Se consideró para el presente proyecto de 
investigación son alumnos de ambos sexos de 1ero a 3ero de primaria de colegios del distrito 
del Rímac conformado por 1003 niños del distrito del Rímac.  
 
Muestra: 
Se realizó un muestro no probabilístico, es el proceso de selección de los encuestados sin la 
necesidad de procesos estadísticos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para la 
recolección de datos, la muestra fue de 278 alumnos que fueron estudiados por medio de una 





𝑁𝑍2 𝑝(1 − 𝑝)
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 
n=
1003 * (1.96)2 * 0.5 (1 - 0.5)
(1003 – 1) * 0.052 + (1.96)2 * 0.5 * (1 – 0.5)
 
n=
1003 ∗  3.8416 ∗  0.5 ∗  0.5





(1002 ∗ 0.0025) + (3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 











2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el presente proyecto de investigación se aplica la técnica de la encuesta el cual recoge 
información de las respuestas de alumnos de 1ero a 3ero grado de primaria en colegios del 
distrito del Rímac, 2018. 
El instrumento usado en esta investigación es una encuesta que consta de 11 preguntas para 
las variables, cuento pop – up sobre la identidad cultural Rímense y percepción visual en 
alumnos, con el sistema de valoración Likert que va desde el 0 al 4 donde: 
(0) Nunca     (1) Casi nunca     (2) A veces     (3) Casi siempre     (4) Siempre 
Validez 
El instrumento de recolección de datos donde en tal caso fue la encuesto paso por la 
evaluación de un experto con conocimientos en el tema para la validación del instrumento. 
 
Tabla 4: Prueba binominal 
Fuente: SPSS Statistics 25  
 
Como se aprecia en los resultados obtenidos por el software SPSS, la prueba binominal 
afirma que el contenido del instrumento utilizado es válido dando como resultado que se 
puede proceder a aplicar la encuesta puesto que el resultado obtenido es 0.012 ya que es 





Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
EXPERTO1 Grupo 1 Si 10 .91 .50 .012 
Grupo 2 No 1 .09   
Total  11 1.00   
EXPERTO2 Grupo 1 Si 10 .91 .50 .012 
Grupo 2 No 1 .09   
Total  11 1.00   
EXPERTO3 Grupo 1 Si 10 .91 .50 .012 
Grupo 2 No 1 .09   




La confiabilidad del instrumento se determinó por medio del Alfa de Cronbach las variables: 
Cuento pop – up sobre identidad cultural Rímense y Percepción visual en alumnos 
obteniendo como resultado: 
 





Fuente: SPSS Statistics 25 
 





Fuente: SPSS Statistics 25 
 
Interpretación 
Los resultados conseguidos del Alfa de Cronbach, según (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010), la tabla categórica, define que el coeficiente de la confiabilidad del instrumento es 
muy confiable. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 278 100.0 
Excluidoa 0 0 
Total 278 100.0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 














2.5 Métodos de análisis de datos 
El método empleado para elaborar el análisis de datos estadísticos obtenidos de los 
resultados de las encuestas realizadas a alumnos de 1ero a 3ero de primaria de colegios del 
distrito del Rímac mediante el software IBM SPSS statistics 25.0. 
Se utilizó el análisis descriptivo para la interpretación de los resultados del instrumento. 
Prueba de normalidad 
La muestra menor a 50, se debe utilizar la significancia de Shapiro-Wik. Ya que la 
significancia de las dos variables es menor a 0.05; se aplicará pruebas no paramétricas, se 
empleó la prueba bivariada de pearson al contar con una distribución normal. 
 
Tabla 8: Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Variable_1 .126 278 .000 .924 278 .000 
Variable_2 .130 278 .000 .949 278 .000 
 




0.01 A 0.20  Confiabilidad nula 
0.21 A 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60 confiable 
0.61 a .0.80 Muy Confiable 




Pregunta 1:  










Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 
 




De 278 alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, el 77.3% consideran 
que “Siempre”, los alumnos sienten interés por los escenarios móviles presentados en el 
cuento, por otra parte, el 10.4% afirma “Casi siempre” dándonos a entender que a los 
alumnos siempre les llamó la atención los escenarios móviles del cuento. 







Válido NUNCA 14 5.0 5.0 5.0 
CASI NUNCA 6 2.2 2.2 7.2 
A VECES 14 5.0 5.0 12.2 
CASI SIEMPRE 29 10.4 10.4 22.7 
SIEMPRE 215 77.3 77.3 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
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Pregunta 2:  










Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 




Del total de los alumnos encuestados en los colegios del distrito del Rímac, 2018, estos 
respondieron que el 57.2% consideran que “Siempre”, el niño capta el mensaje del cuento, 
por otra parte, el 20.5% afirma “A veces”, considerando esto se afirma que los escenarios y 
los personajes móviles captan la atención del alumno haciendo que sea más fácil su 
comprensión. 
 








Válido NUNCA 7 2.5 2.5 2.5 
CASI NUNCA 12 4.3 4.3 6.8 
A VECES 57 20.5 20.5 27.3 
CASI SIEMPRE 43 15.5 15.5 42.8 
SIEMPRE 159 57.2 57.2 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
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Pregunta 3:  









Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 




Del total de los alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, estos 
respondieron que el 65.1% consideran que “Siempre”, los niños sintieron que los colores 
transmitían sensaciones, por otra parte, el 20.9% afirma “Casi siempre”, afirmando con esto 
que el uso del color ayuda a transmitir el mensaje debido a las sensaciones que este puede 
ofrecer. 
 








Válido NUNCA 10 3.6 3.6 3.6 
A VECES 29 10.4 10.4 14.0 
CASI SIEMPRE 58 20.9 20.9 34.9 
SIEMPRE 181 65.1 65.1 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
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Pregunta 4:  











Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 




De 278 los alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, estos respondieron 
que el 67.3% consideran que “Siempre”, los alumnos sintieron atracción por las paginas 
desplegables del cuento, por otra parte, el 19.1% “A veces” y solo un 2.2% marco “nunca”; 
demostrando que las paginas desplegables les llama la atención a los alumnos. 
 









Válido NUNCA 6 2.2 2.2 2.2 
CASI NUNCA 2 .7 .7 2.9 
A VECES 53 19.1 19.1 21.9 
CASI SIEMPRE 30 10.8 10.8 32.7 
SIEMPRE 187 67.3 67.3 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
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Pregunta 5:  









Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 
 
 




Del total de los alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, estos 
respondieron que el 65.1% consideran que “Siempre”, a los alumnos les gustaría leer cuentos 
similares más adelante, por otra parte, el 2.9% afirma “Nunca”, demostrando que a los 
alumnos si les gustaría leer otros cuentos pop-up más adelante. 
 
 







Válido NUNCA 8 2.9 2.9 2.9 
CASI NUNCA 6 2.2 2.2 5.0 
A VECES 35 12.6 12.6 17.6 
CASI SIEMPRE 48 17.3 17.3 34.9 
SIEMPRE 181 65.1 65.1 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
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Pregunta 6:  










Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 





Del total de los alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, estos 
respondieron que el 32% consideran que “Siempre”, los alumnos habían oído esta leyenda 
en su casa o en el colegio, por otra parte, el 37.4% afirma “Nunca” y el 13.3% “A veces”, 
siendo así demuestra que la mayoría de alumnos no conocen de esta leyenda. 
 







Válido NUNCA 104 37.4 37.4 37.4 
CASI NUNCA 26 9.4 9.4 46.8 
A VECES 37 13.3 13.3 60.1 
CASI SIEMPRE 22 7.9 7.9 68.0 
SIEMPRE 89 32.0 32.0 100.0 













Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 
 
 




Del total de los alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, estos 
respondieron que el 61.2% consideran que “Siempre”, el niño valora su lugar de origen, por 
otra parte, el 14.7% afirma “Casi siempre” y el 16.2% “A veces”, demostrando que si se 
sienten orgullosos de su patrimonio cultural. 
 







Válido NUNCA 16 5.8 5.8 5.8 
CASI NUNCA 6 2.2 2.2 7.9 
A VECES 45 16.2 16.2 24.1 
CASI SIEMPRE 41 14.7 14.7 38.8 
SIEMPRE 170 61.2 61.2 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
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Pregunta 8:  











Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 
 




Del total de los alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, estos 
respondieron que el 27.3% consideran que “Siempre”, el niño reconoce los elementos del 
cuento por experiencias visuales de su entorno, por otra parte, el 30.2% afirma “Nunca” y el 
22.3% “A veces”. 
¿Habías visto alguna vez elementos representativos similares como los que se 








Válido NUNCA 84 30.2 30.2 30.2 
CASI NUNCA 20 7.2 7.2 37.4 
A VECES 62 22.3 22.3 59.7 
CASI SIEMPRE 36 12.9 12.9 72.7 
SIEMPRE 76 27.3 27.3 100.0 





Tabla 17: Pregunta 9: Descripción del indicador "Experiencias comunes" 







Válido NUNCA 17 6.1 6.1 6.1 
CASI NUNCA 24 8.6 8.6 14.7 
A VECES 42 15.1 15.1 29.9 
CASI SIEMPRE 58 20.9 20.9 50.7 
SIEMPRE 137 49.3 49.3 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 
 
 




Del total de los alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, estos 
respondieron que el 49.3% consideran que “Siempre”, el niño identifica los lugares del 





Pregunta 10:  









Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 
 





Del total de los alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, el 80% 
respondió que “Siempre” les gusto las diferentes texturas del cuento, el 5% afirma “Casi 
siempre” y el 9% “A veces”, demostrando que el niño es atraído por los pliegues de las 
paginas puesto que es una textura. 
 







Válido NUNCA 8 2.9 2.9 2.9 
CASI NUNCA 8 2.9 2.9 5.8 
A VECES 25 9.0 9.0 14.7 
CASI SIEMPRE 14 5.0 5.0 19.8 
SIEMPRE 223 80.2 80.2 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
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Pregunta 11:  










Fuente: Elaboración propia. Resultado de encuesta dirigida a 278 alumnos de colegios del Rímac, 2018. 
 
 




Del total de los alumnos encuestados en colegios del distrito del Rímac, 2018, estos 
respondieron que el 69.4% consideran que “Siempre”, les llamó la atención la apariencia 
que lo personajes u objetos tenían, por otra parte, el 10.1% afirma “Casi siempre” y el 12.9% 
“A veces”, dándonos a entender que la apariencia de los elementos gráficos tuvo un apego 
positivo en los alumnos. 







Válido NUNCA 13 4.7 4.7 4.7 
CASI NUNCA 8 2.9 2.9 7.6 
A VECES 36 12.9 12.9 20.5 
CASI SIEMPRE 28 10.1 10.1 30.6 
SIEMPRE 193 69.4 69.4 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
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2.5.1. Contrastación de Hipótesis 
2.5.1.1 Contrastación de Hipótesis general 
• Hi: Existe relación entre un cuento pop-up sobre la identidad cultural Rímense y la 
percepción visual en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito del 
Rímac, 2018. 
• Ho: No existe relación entre un cuento pop-up sobre la identidad cultural Rímense y 
la percepción visual en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito 
del Rímac, 2018. 
 











En la correlación de Pearson se puede observar los resultados mostrados que el valor de 
P=0,000 es menor que el nivel de significancia de 0,05, lo cual significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis positiva. De esta manera se afirmar que si existe 
relación entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y percepción visual en 










Chi-cuadrado de Pearson 1002.642a 209 .000 
Razón de verosimilitud 448.917 209 .000 
Asociación lineal por lineal 105.407 1 .000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia.  SPSS Statistics 25. 233 casillas (97.1%) han esperado 
un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .01. 
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2.5.1.2 Contrastación de Hipótesis Especificas 
Hipótesis Especifica 1 
• Hi: Existe relación entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y desarrollo 
perceptivo en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito del Rímac, 
2018. 
• Ho: No existe relación entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y 
desarrollo perceptivo en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito 
del Rímac, 2018. 
 












Interpretación:   
En la correlación de Pearson se puede observar los resultados mostrados que el valor de 
P=0,000 es menor que el nivel de significancia de 0,05, lo cual significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis positiva. De esta manera se afirmar que existe relación 
entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y desarrollo perceptivo en alumnos de 










Chi-cuadrado de Pearson 390.703a 152 .000 
Razón de verosimilitud 323.124 152 .000 
Asociación lineal por lineal 44.140 1 .000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia.  SPSS Statistics 25. 170 casillas (94.4%) han 
esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .03. 
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Hipótesis Especifica 2 
• Hi: Existe relación entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y 
percepción literal en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del distrito del 
Rímac, 2018. 
• Ho: No existe relación entre cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y 




Tabla 22: Cuadro de pruebas de chi-cuadrado - hipótesis especifica 2 






Chi-cuadrado de Pearson 549.441a 133 .000 
Razón de verosimilitud 240.264 133 .000 
Asociación lineal por lineal 75.437 1 .000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia.  SPSS Statistics 25. 148 casillas (92.5%) han 




Interpretación:   
En la correlación de Pearson se puede observar los resultados mostrados que el valor de 
P=0,000 es menor que el nivel de significancia de 0,05, lo cual significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis positiva. De esta manera se afirmar que existe relación 
entre arte móvil y percepción literal en alumnos de 1ero a 3ero de primaria en colegios del 







2.6 Aspectos éticos 
Entre los aspectos éticos, se consideró el anonimato de los alumnos encuestados, se contó 
con la autorización de los directores de las instituciones educativas, así como de los docentes 
y alumnos; los estudiantes tuvieron libertad de decisión en sus respuestas del cuestionario; 
para la presente investigación se utilizó la sexta edición de APA, para la elaboración de los 
resultados se utilizó el software IBM SPSS Statistics 25; se colocó en las referencias 












En este apartado, luego de concluir el trabajo de campo, que fueron los resultados obtenidos 
en la recolección de datos de los alumnos encuestados en dos colegios del distrito del Rímac. 
En la hipótesis general se pudo confirmar una correlación positiva entre las variables 
cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y percepción visual en alumnos (tabla N°20, 
pág. 46). Se puede definir que el cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense fue muy 
aceptada por los alumnos de los colegios del Rímac, siendo un cuento interactivo para su 
rápida captación de los niños ofreciéndoles información acerca de una leyenda del Rímac 
con escenarios y personajes desplegables para que el estudiante pueda reconocer, valorar su 
lugar de origen, además de sentirse orgullo de su distrito.  
Seguidamente en la hipótesis especifica entre la variable cuento pop-up sobre 
identidad cultural Rímense y la dimensión desarrollo perceptivo se confirmó una correlación 
positiva (tabla Nº21, pág. 47), donde podemos afirmar que fue aceptada por los alumnos de 
los colegios del Rímac. Se puede definir que, en el cuento pop-up sobre identidad cultural 
Rímense, los alumnos poseían la experiencia necesaria para poder reconocer los elementos 
del cuento, tanto como los escenarios, los personajes, la vestimenta que ellos llevaban 
logrando así poder entender la historia, facilitándoles su comprensión. Relacionando así la 
experiencia que el alumno necesita para poder comprender el cuento. 
Por otro lado, en la hipótesis especifica entre la variable cuento pop-up sobre 
identidad cultural Rímense y la dimensión percepción literal (tabla Nª22, pág. 48) se pudo 
afirmar una correlación positiva, ya que para los alumnos el ofrecerles la información en este 
tipo de cuento capta demasiado su atención tanto por lo visual, como por la manera de 
interactuar con el cuento en las páginas desplegables. 
En la tabla Nº13 (pág. 39) con referencia al ítem Nº5, sobre el indicador 
“Motivación” se puede afirmar que existe una buena aceptación por parte de los alumnos de 
colegios del Rímac debido a que el cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense contiene 
información donde la cual el niño se sentirá orgulloso de su lugar de origen, teniendo 
conocimiento acerca de las maravillosas leyendas que estos lugares poseen, sintiéndose 
motivados a conocer más acerca del Rímac. 
Con respecto a la tabla Nº14 (pág. 40) que hace referencia al ítem N°6, sobre el 
indicador “Cultura” se puede afirmar que existe aceptación por el lado de los alumnos de 
colegios del Rímac, puesto que la historia es una leyenda que narra el origen del río Rímac, 
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enriqueciéndoles de conocimiento, además de inculcarles a que lean historias similares, 
demostrando a su vez que a los alumnos no les inculca a todos de la misma manera tanto en 
sus hogares como en sus centros de estudio. 
Finalmente, en la tabla Nº17 (pág. 43)con mención al ítem N°9 sobre el indicador 
“Experiencias comunes” se puede afirmar que hay una aceptación por los alumnos de los 
colegios del Rímac, en el cual se confirma la importancia de poseer experiencias tanto 










Tomando en cuenta los resultados que han sido obtenidos de la presente investigación, y 
haciendo síntesis de ello, con la investigación de Morales (2013), donde nos dice que es 
necesario que se incremente el desarrollo, pero también la cultura y la recreación, las cuales 
protegen y agrandan el patrimonio cultural de una manera sana con distracción física y 
mental de la población. Lo cual concuerda con mi investigación en el indicador cultura, pues 
se puede afirmar que hay aceptación por parte de los alumnos de colegios del Rímac, puesto 
que la historia presentada es una leyenda que narra el origen del río Rímac, incrementando 
la cultura de los alumnos encuestados. 
Solis (2016) quien afirma que debería existir algún tipo de información para poder 
conocer e informarse para facilitar la llegada de las personas a los destinos turísticos. La cual 
concuerda con la información recolectada en mi investigación con la dimensión percepción 
literal donde se afirma que, al ofrecerles a los alumnos medios didácticos, capta su atención 
tanto en lo visual como en la manera de interactuar con el cuento presentados. 
En la investigación de Mercado (2010) obtuvo como resultado que la motivación 
tiene correlación positiva con los indicadores de identidad cultural, ya que los factores que 
suelen motivar al ser humano son de manera grupal y cultural, siendo estos un impulso para 
lograr sus metas; la cual tiene relación con los resultados de mi investigación pues según mi 
indicador motivación, se afirma que los alumnos del Rímac tienen buena aceptación por la 
información recibida de su distrito, ya que al presentarles un libro pop-up se sienten atraídos 
por la historia que tiene el cuento. 
Según la investigación obtenida por Vilela (2017) nos dice que la percepción le 
permite al alumno analizar y observar el contexto, personajes que se perciben de la pieza 
grafica; la cual con nuestra dimensión desarrollo perceptivo, tiene una correlación positiva, 
puesto que al presentarles un cuento interactivo los niños reciben la información mucho más 
rápido. 
García (2016) la cual nos dice que la percepción visual general no tiene asociación 
con el proceso visual, sin embargo, si tiene relación con el procesamiento táctil, 
multisensorial relacionándose con nuestra investigación pues no dice que los escenarios y 
personajes despegables ayudan a estudiante a reconocer y valorar el tema planteado. 
Podemos decir que se cumple una correlación positiva en todas las hipótesis de la 
investigación del autor Bazante (2015), en la cual concluye  que es recomendable la 
realización de material didáctico con la técnica pop-up en relación a las leyendas de 
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Conocoto, debido a que da conocimientos a diversidad de niños; y con la ayuda del diseño 
gráfico se puede tomar estrategias las cuales ayuden a tener un producto de calidad y alta 
utilidad, a lo que concuerdo con el autor,  según lo mostrado en la tabla N°13 del indicador 
“Historia”, ya que después de haber apreciado el cuento y reflexionar sobre la identidad 
cultural Rímense, los alumnos captaron mejor el mensaje del cuento con la ayuda de las 
imágenes y los escenarios desplegables, lo que quiere decir que es un buen estímulo para su 
aprendizaje.  
Por otro lado, Palacios (2010), determino que el uso de libros dinámicos ha tomado 
fuerza para el aprendizaje, entretenimiento y lectura; permitiendo que el niño interactúe con 
los libros y facilite su comprensión, sin embargo, en la presente investigación se obtuvo una 
considerable aceptación de los alumnos por la atracción de las paginas desplegables que 
presentaba el cuento, en lo que respecta, los niños reconocieron con mayor facilidad los 
elementos presentados del cuento, lo cual funciono complemento para poder captar su 
atención y aprender más sobre su localidad. 
En base a los resultados del presente estudio con la investigación de Xoquic (2014), 
obtuvo como resultado  La falta de aceptación de la identidad cultural crea un nivel bajo de 
autoconcepto emocional, que representa uno de los cuatro elementos importantes para la 
valoración de un autoconcepto positivo, por lo que en mi estudio el resultado es 
completamente diferente y más confiable, con una asertividad de 61% (tabla Nº18) con el  
indicador “identidad” en la que vemos que el niño valora su lugar de origen, demostrando 
que la gran mayoría se siente orgulloso de su patrimonio cultural.  
Campomanez (2017) nos dice que el uso de la técnica pop-up permite a los niños 
entender y comprender acerca del problema planteado. Lo cual reafirma mi investigación la 
cual nos dice que los niños reconocen más rápido y captan mejor el mensaje del problema 











La variable cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y la segunda variable percepción 
visual en alumnos cuya prueba de chi-cuadrado posee un 0,000 de nivel de significancia de 
la tabla Nº9, pág. 30, por lo tanto la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis positiva, 
afirmando que el cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense es de gran significancia 
para la percepción visual en alumnos debido a que es un material didáctico dirigido 
específicamente al aprendizaje de los niños para su fácil captación del mensaje, logrando así 
un impacto positivo en ellos, que llega a ser el entendimiento por parte de ellos. 
Contribuyendo de manera positiva en su aprendizaje general. 
Segunda. 
Con el presente estudio de determina la importancia de un material interactivo en el 
aprendizaje de los niños, así como escases de enseñanzas acerca de temas relacionados a la 
identidad cultural y a sus orígenes, tanto en el hogar como en el centro de estudio, contribuye 
de manera positiva los colores usados en la pieza gráfica, así como los escenarios y 
personajes móviles del cuento, por otro lado, el adecuado tamaño de formato para su fácil 
manejo y durabilidad de este. 
Tercera. 
Por otro lado, en cuanto al cuento pop-up sobre identidad cultural Rímense y el 
desarrollo perceptivo, afirman una correlación positiva demostrando la importancia que las 
experiencias previas en torno al aprendizaje tienen al momento de reconocer o identificar 
los elementos, donde elementos sencillos de identificar fueron usados para su fácil 
comprensión del alumno y que puedan ayudar para una mejor comprensión de la situación 








Se recomienda el uso de material didáctico para la enseñanza de los estudiantes puesto que 
es una manera rápida de captar su atención facilitando así su comprensión.  
Se recomienda mayor atención y compromiso por parte de los padres en inculcar las 
costumbres de nuestro país a sus hijos, a su vez también mayor interés por parte de los 
centros de estudio en informarles acerca de los patrimonios culturales que existen en el 
distrito del Rímac. 
Se recomienda ofrecerles un material didáctico teniendo en cuenta el rango de edad 
al cual va destinado.  
Se recomienda también ofrecerles conocimientos a los niños desde temprana edad 
para que estos puedan tener mayor conciencia y aprendan a valorar su distrito. 
Se recomienda que los padres se informen acerca de estos temas antes de inculcarles 
a sus hijos, para que así los niños tengan un aprendizaje más óptimo. 
Se recomienda que las instituciones posean más material didáctico en la enseñanza 
de los alumnos. 
Por otro lado, se recomienda que este tipo de aprendizaje sea constante, que deben 
priorizar en enseñar la historia del lugar de sus orígenes para así generar mayor interés en el 
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Anexo 05: Base de datos 































En esta página tenemos como elementos al Dios Inti y sus dos hijos jugando y como 
texto desplegable el siguiente: 
Hace mucho pero mucho tiempo, vivía en la cima celestial el dios Sol, conocido 
también como Inti. Tenía como hijo a un joven de gran postura y sumamente 
bondadoso llamado Rímac, quien de cuando en cuando bajaba al mundo de los 














Un día que, acompañado de los demás dioses miraba hacia la Tierra por las 
ventanas del palacio dorado, vio que los llanos junto al mar eran azotados por una 
grave sequía; las hierbas, las flores y los árboles se marchitaban, y los hombres y 










Aquí se puede observar al Dios Inti como figura de autoridad y como texto 
desplegable tenemos lo siguiente: 
Los dioses se alarmaron y acudieron al dios Inti, su padre, a pedirle que librase a 
los hombres de la costa de aquella horrenda sequía. Pero el Inti les dijo que era 
imposible, pues según las leyes celestiales solo sacrificando a uno de ellos en el 






Se encuentra como personajes el Dios Sol y su hija Chaclla además de otros Dioses 
y como texto desplegable se encuentra: 
Los dioses callaron; sin embargo, ante la sorpresa de todos, Chaclla, la más bella 
y virtuosa de las hijas del Sol, poniéndose delante de su padre, se ofreció 
valientemente para el sacrificio. Rímac, que adoraba a su hermana, se arrodilló 
implorante y pidió a Inti que lo sacrificase a él en vez de ella; pero Chaclla, aun 
cuando agradecía su gesto, no aceptó aduciendo que los hombres echarían de 
menos las bellas historias que aquel sabía contarles. Mas Rímac insistió. 
Finalmente, a ruego de ambos y ante la resignación de Inti, los dos se dirigieron al 










Aquí se encuentran a Chaclla y Rímac como elementos principales y como texto se 
encuentra lo siguiente: 
Agradeciendo a los cielos, los yungas, así llamados antiguos hombres de la costa, 
recibieron el agua, jubilosos. Rímac y Chaclla, envueltos en infinidad de gotas, 
caían sobre las montañas cercanas al gran valle de Lima y, convertidos en un 
tormentoso río, corrían, jugando y riendo, hacia el mar. Una vez allí, elevándose en 
forma de nubes, persiguiéndose, llegaban al cielo para vaciarse de nuevo. Pero eso 
duró solo cuarenta noches, al cabo de los cuales Chaclla quedó convertida para 




Anexo 07: Registro de campo 



















Anexo 08: Presupuesto 




1 Transporte y salidas de campo S/35.00 
2 Impresiones y fotocopias  
Impresión del cuento 
Anillados  
Impresión de encuestas 
S/154.00 




Anexo 09: Calendarización 
Calendarización 































1.Reunión de coordinación.                 
2.Presentación del esquema de    proyecto 
de desarrollo de proyecto de investigación. 
                
3.Validez y confiabilidad del Instrumento de 
recolección de datos. 
                
4.Recolección de datos. 
                
5.Procesamiento y tratamiento estadístico 
de datos. 
                
6.Jornada de investigación Nº1: 
Presentación de avance. 
                
7.Descripción de resultados. 
                
8.Discusión de los resultados y redacción de 
la tesis. 
                
9.Conclusiones y recomendaciones. 
                
10.Entrega preliminar de la tesis para su 
revisión. 
                
11.Presenta la tesis completa con las 
observaciones levantadas. 
                
12.Revisión y observación de informe de 
tesis por los jurados. 
                
13.Jornada de investigación Nº2: 
Sustentación del informe de tesis. 
                
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
